




































(2) Le pr6sident change tous les sept ans。







(4) Ene ailne bien attacher son chapeau avec un ruban。
(5)Smith's murderer is insane.
(4)を「彼女はどんな帽子であれ,リボンで留めるのが好きだ」と解釈するとき,



































































Blanche‐B nveniste(1988)はquel estの主語 必ず「役害J」 を指し,「値」
を指すことはないと述べは66),また東郷(1994)もquelは「役割に値を問う疑
問詞」であると主張 しているlpe10)。Blanche‐B nvenisteによると,Le
pr6sident change tOus les sept ans.において,le pr6sidentはこの役害1を満た
すことのできるさまざまな個体とは関係なく,役割を指すという。同様にQuel












(11)Quene est ta maison?‐一C'est cene‐ci.




(13)Quel eSt Cet oiseau?‐一C'est un m6sange。









語」と注記している。また,MoreauはCet individu,quel est‐遇?一Un forgeron.











(15)Qui eSt VOtre meilleur ami?―C' st J an。
(16)Qui eSt Ce monsieur?一Ctst mon professeur de maths.































































(19)Quelestle ma五de Julia quil'a empoisonn6e?
一方,quiはこのタイプのXPと共起する。(20)は作例である。























(23)Ene (=la question θυ」 θSι t constitue une demande
d'identiication de l'ensemble d6sign6 par SN parnli un ensemble K
qu'on peut d6signer en utilisant au pluriel le SN ampu“ d'au
moins un de ses restricteursは346)。
ここでrestricteurというのは,指示形容詞,所有形容詞,数量詞,形容詞,関













(24)Quene est la premiёre personne?(Deux gars s'avancenO.(..。)










(26) Quelles sOnt les persOnnes qui prennent cet avion? (」男:b。ご口丘)
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であるかを当てさせるという文脈での例である。
(30)  ."un jeune journaliste...,recut une photo repr6sentant s破jeunes
femmesjolies et souriantes avec au dos la mention suivante:
〈Devinez laquelle vous ailne。?¨〉).…
11。。conllnenca a chercher quene 6tait la bene amoureuse inconnue
quilui 6c五vait une telle d6claration。(B.Vian)










(31) Quelles sont les piёces donnant sur ce hall? (Pinget)
士{Qu'est‐ce que c'est,/Que sOnt}les piёce  donnant sur ce han?
(32)Quel eSt le parti qui a gagn6 1es 61ections?((■
"xム
ご口Zた)





(33){Quelle est cette neur?/Qu'eSt‐Ce qu  c'est,cette aeur?}
一 C'est un五s.
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選択肢の範囲「NPの表すカテゴリー に属す複数の成員」は問いの 卜Pのカテ
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